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Matematika merupakan ilmu yang diperoleh dari hasil pemikiran dan penalaran, maka diharapkan siswa juga mempunyai
kemampuan berpikir yang benar dibidang matematika. Untuk memahami dan menerapkan matematika dalam kehidupan, siswa
haruslah menggunakan proses berpikir yang benar dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep matematika. Seorang
guru matematika diharapkan dapat memahami proses berpikir siswanya, hal ini dapat menghindari kesulitan siswa saat menerima
materi pelajaran yang diberikan serta mengetahui penyebab kesalahan siswa. Proses berpikir konseptual dan sekuensial yang benar
merupakan landasan yang memungkinkan terbentuknya pemahaman yang benar terhadap konsep-konsep lain yang berhubungan.
Untuk mengetahui bagaimana proses berpikir konseptual dan sekuensial siswa dalam menyelesaikan soal-soal turunan fungsi
trigonometri, penulis melakukan penelitian dengan judul â€œProses Berpikir Siswa Secara Konseptual dan Sekuensial dalam
Menyelesaikan Soal-soal Turunan Fungsi Trigonometri di Kelas XII SMA Negeri 1 Baitussalamâ€™â€™. Penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal-soal turunan fungsi trigonometri. Data yang diperoleh dari
penelitian ini adalah data kualitatif yang didapat dari hasil wawancara yang didahului dengan tes. Subjek penelitian ini adalah kelas
XII IPA-1 SMA Negeri 1 Baitussalam yang berjumlah 16 orang. Dari hasil tes diperkirakan 9 orang proses berpikir konseptual dan
7 orang proses berpikir sekuensial. Selanjutnya . peneliti memilih 4 orang siswa untuk melakukan wawancara, yang tediri dari 2
subjek dari kelompok berkemampuan tinggi, 2 subjek dari kelompok siswa berkemampuan rendah. Berdasarkan hasil analisis data
bahwa 3 subjek  (S07, S03 dan S14 ) memiliki ciri-ciri proses  proses berpikir konseptual  dan 1 subjek  (S16) memiliki ciri-ciri
proses proses sekuensial. Disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan proses berpikir sehingga
dapat memperkaya pengetahuan guru tentang proses berpikir siswa.
